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官（情報担当）付計算科学技術推進室長 坂下鈴鹿氏の を見据えた我が国の 政策，
ならびにポスト京コンピュータの研究開発事業に関する講演で幕を開けました．また，ドイツシ
ュトゥットガルト大学高性能計算センター（ ）の センター長からは将来の
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